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高橋正徳准教授略歴
一九五三年一〇月一日
　
島根県に生まれる
一九七二年四月
　　　　
島根大学文理学部法学科入学
一九七六年三月
　　
島根大学文理学部法学科卒業
一九七六年四月
　　
京都大学法 部聴講生（一九七八年三月まで）
一九七八年四月
　　
名古屋大学大学院法学研究科博士前期課程入学
一九八一年三月
　　
名古屋大学 院法学研究科博士前期課程修了（法学修士）
一九八一年四月
　　
名古屋大学 院法学研究科博士後期課程進学
一九八六年三月
　　
名古屋大学 院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学
一九八六年四月
　　
名古屋大学法 部助手
一九八七年四月
　　
岡山大学教養部講師
一九八八年四月
　　
岡山大学教養部助教授
一九九四年一〇月
　　　
岡山大学法 部助教授
二〇〇六年 月
　　　　
岡山大学 院社会文化科学研究科助教授
二〇〇七年四月
　　
岡山大学 院社会文化科学研究科准教授
二〇一九年三月
　　
岡山大学退職
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この間、非常勤講師（香川大学法学部、島根大学法文学部、高知大学教育学部、広島修道大学法学部、岡山商科大学、吉
備国際大学、ノートルダム清心女子大学等） 、自治体職員研修講師（岡山県、島根県、鳥取県、岡山市等） 、審議会等委員（岡山県自然環境保全審議会、岡山県環境審議会、岡山県環境保全委員会、岡山県入札・契約適正化委員会、岡山市環境保全審査会、岡山市 総合 市感染症診査協議会、倉敷市建築審査会、財団法人ひかり協会岡山 地域救済対策委員会等）を務めた。
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主要業績目録
著書（共著・分担執筆）
『資料現代行政法２』
法律文化社
一九九二年
　
三月
『現代地方自治法入門〔第二版〕 』
法律文化社
一九九二年五月
『地方都市と 「第３セクター」 ―岡山からの検証』
自治体研究社
一九九二年一一
『いま食を考える』
弘学出版
一九九三年
　
四月
『現代行政法入門（２） 〔第四版〕 』
法律文化社
一九九五年
　
五月
『現代地方自治 〔第三版〕 』
法律文化社
一九九五年
　
五月
『資料 行政法』
法律文化社
一九九六年六月
『コンメンタール Ⅰ
　
行
政手続法・行政
不服審査法』
日本評論社
一九九七年 〇月
『新現代地方自治法入門』
法律文化社
二〇〇〇年
　
九月
『新現代地方自治法入門〔第二版〕 』
法律文化社
二〇〇三年
　
四月
『新現代行政法入門（２） 』
法律文化社
二〇〇四年
　
五月
『事例で考える行政法』
嵯峨野書院
二〇〇七年
　
八月
『コンメンタール行政法Ⅰ
　
行
政手続法・行政
不服審査法〔第二版〕 』
日本評論社
二〇〇八年
　
六月
『資料現代行政法〔第三版〕 』
法律文化社
二〇〇八年
　
九月
『事例で考える 改訂
嵯峨野書院
二〇一 年六月
『事例で考える行政法〔改訂 版〕 』
嵯峨野書院
二〇一七年一一
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『コンメンタール行政法Ⅰ
　
行政手続法・行政
不服審査法〔第三版〕 』
日本評論社
二〇一八年
　
九月
論
　　
説
「連結（
K
oppelung ）の法的統制（一）
　
―
ドイツ行政法学説の展開―」
名古屋大学法政論集一一一号
一九八六年
　
六月
「連結（
K
oppelung ）の法的統制（二）完
―
ドイツ行政法学説の展開―」
名古屋大学法政論集一一二号
一九八六年
　
九月
「裁判例における「連結禁止」原則の展開
―
ドイツ建設法領域を中心として―」
名古屋大学法政論集一一四号
一九八七年
　
三月
「西ドイツにおける「インフォーマルな行政作用」の法的統制」
岡山大学法学会雑誌三八巻 号
一九八八年
　
八月
「ドイツにおける協働的環境保護」
室井力先生還暦記念論集 『現代行政法の理論』（法律文化社）
一九九 年一〇月
「ドイツの環境行政」
日本の科学者二七巻三号
一九九二年三月
「廃棄物はだれが処理するのか」
法学セミナー四六七号
一九九三年 一
「第三セクターへの職員派遣に歯止め」
住民と自治三九七号
一九九六年
　
五月
「産業廃棄物問題と自治体の環境政策」
法学セミナー五〇 号
一九九七年
　
五月
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判例評釈
「表示及び公示の不作為と不作為の違法確認訴訟」
法学セミナー三二四号
一九八二年
　
二月
「知事交際費と公文書公開」
平成一三年度重要判例解説（ジュリスト臨時増刊一二二四号）
二〇〇二年
　
六月
「紀伊長島町水道水源保護条例事件
―
行政の配慮義務」
環境法判例百選〔第二版〕 （別冊ジュリスト二〇六号）
二〇一一年
　
九月
「道路管理の瑕疵（二）―故障車の放置」
行政判例百選Ⅱ〔第六版〕 （別冊ジュリスト二一二号）
二〇一 年 月
「道路管理の瑕疵（二）―故障車の放置」
行政判例百選Ⅱ〔第七版〕 （別冊ジュリスト二三六号）
二〇一七年 一月
「紀伊長島町水道水源保護条例事件　
―
行政の配慮義務」
環境法判例百選〔第三版〕 （別冊ジュリスト二四〇号）
二〇一八年
　
九月
その他
「行政手続法要綱案に対する対策」
行財政研究一三号
一九九二年
　
六月
「 星の郷」のユニークなまちづくり
―
「美星町光害防止条例」―」
岡山大学教養部報「けやき」三一号
一九九四年
　
四月
「住民訴訟制度 改正問題について」
岡山の住民と自治二〇〇二年三月三〇日
二〇〇二年
　
三月
学会報告「鞆の浦埋立架橋計画と景観利益」
日本地方自治学会
二〇一 年 一月
「鞆の浦埋立架橋計画と地方自治」
住民と自治（岡山版）二一四号
二〇一三年
　
三月
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